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Introducao
A produ<;:ao de carne bovina (P), em uma determinada regiao
ou Pais, e 0 resultado da utiliza<;:ao dos recursos geneticos (G) e
de ambiente (A), das praticas de manejo, produ<;:ao e
comercializa<;:ao (M) e, possivelmente, das intera<;:6es entre os
componentes causais (G x A, G X M, A x M) de P, isto e, P = G +
A + M (G x A + G x M + A x M). Portanto, ha varias maneiras de se
combinar os recursos geneticos, de ambiente e as praticas de ma-
nejo, produ<;:ao e comercializa<;:ao 0 que, par sua vez, da origem
aos diferentes sistemas de produ<;:ao de carne bovina. Em geral,
os sistemas mais eficientes sac aqueles que otimizam tanto os re-
cursos geneticos (ra<;:as, linhagens, cruzamentos, sexo dos animais,
etc.) e de ambiente (clima, solo, alimenta<;:ao, etc.) quanta as pra-
ticas de manejo, produ<;:ao e comercializa<;:ao (cria<;:ao em regime
de pasta, semi-confinamento, confinamento, esta<;:ao de manta,
epoca e metodos de comercializa<;:ao, tipo de produto, diferencia-
<;:ao de mercados, etc.).
No Brasil, 0 conceito de precocidade, embora tenha sido con-
cebido par zootecnistas europeus ha quase um seculo, ainda e
pouco divulgado (Domingues, 1971). Em geral, pensa-se que ani-
mal precoce e aquele que cresce rapidamente. Precoce e 0 animal
que chega mais cedo a idade adulta ou, em outras palavras, e aque-
Ie cujo esqueleto se completa precocemente, antes da idade co-
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mum a sua especie. Tal acabamento se da pela ossificayao da zona
de crescimento dos 05505 longos, e assim 0 animal para de cres-
cer, com Dutra consequencia importante: adquire a dentiyao defini-
tiva tambem mais cedo. Este e 0 conceito adotado neste trabalho.
A Associayao Brasileira do Novilho Precoce (ABNP) definiu
criterios para classificayao de animais como novilhos precoces
com base em tres caracteristicas: 1) peso da carcaya (mais de 200
kg, para novilhos e machos nao-castrados, e mais de 180 kg para
femeas); 2) idade do animal (ate 2 dentes definitivos, para novi-
Ihos e femeas, e zero dente -"dentiyao de leite" -para machos
nao-castrados); e 3) grau de acabamento da carcaya (3 a 10 milime-
a
tros de espessura da camada de gordura na altura da 12- costela).
Em 1995, a Secreta ria de Agricultura e Abastecimento do
Estado de Sac Paulo instituiu 0 Programa de Carne Qualificada
(Novilho Precoce), estabelecendo dais niveis de incentivo finan-
ceiro (r'eduyao de 25% e 50% do ICMS) aDs produtores e elevando
a exigencia quanta ao peso minima da carcaya de novilhos e ma-
chos nao-castrados para 225 kg; a idade de abate tambem foi au-
mentada para 2,5 anos (4 dentes incisivos permanentes), no me-
nor nivel de reduyao do ICMS. Alem disso, 0 Programa de Carne
Qualificada preve a identificayao dos animais que apresentem os
pesos minimos de carcaya e boa conformayao em tres categorias:
1) Precoce Extra -0 dente; 2) Precoce Superior -2 dentes; 3) Pre-
coce -4 dentes.
0 objetivo deste trabalho e apresentar e discutir alguns as-
pectos sabre a utilizayao de cruzamentos industriais para produ-
yao de novilhos precoces, particularmente quanta as tres caracte-
risticas em que se fundamenta a classificayao dos animais (peso
da carcaya, idade de abatee espessura da camada de gordura na
altura da 123 costela).
Tipos biol6gicos de bovinos
Varios tipos de bovinos podem ser criados para a obten~ao
de novilhos precoces, seja como ra~as puras ou em cruzamentos.
No entanto, e preciso reconhecer que as rela~6es de natureza ge-
netica entre as caracteristicas de crescimento dos animais e dos
tecidos da carca~a determinam a existencia de apenas alguns ti-
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pas biol6gicos. Quanto ao tamanho a maturidade (idade adulta),
par exemplo, os diferentes tipos de bovinos podem ser classifica-
dos em pequeno, medic e grande. Do mesmo modo, quanta ao
grau de musculatura, os animais podem ser classificados em urn
dos tres seguintes tipos de musculatura: grossa, moderada e fina.
Embora exista variac;:ao quanta ao tipo de musculatura entre
animais de uma mesma rac;:a, a combinac;:ao desses dais criterios;
de classificac;:ao permite a determinac;:ao dos tipos biol6gicos dis-
poniveis para obtenc;:ao de novilhos de corte (Tabela 1).
Os dais criterios de classificac;:ao proporcionam urn sistema
util para a determinac;:ao do tipo biol6gico. As rac;:as de tamanho
grande e musculatura grossa tern taxas de crescimento majores
(maior ganho de peso par dia), mas sac mais tardias quanta a ha-
bilidade para acumular 0 minima necessaria de gordura na carca-
c;:a. As rac;:as de tamanho pequeno e musculatura moderada, par
outro lado, tern menores taxas de crescimento absoluto, mas sac
mais precoces em termos de acabamento da carcac;:a, isto e, tern
major habilidade para deposic;:ao de gordura na carcac;:a do que as
de tamanho grande.
Trabalhos de pesquisa mostram que a correlac;:ao genetica
entre 0 peso a maturidade (idade adulta) e a taxa de maturac;:ao
(tempo que 0 animal leva para atingir 0 tamanho a maturidade) e
negativa. Isto indica que os animais com potencial genetico para
major tamanho a maturidade demoram mais tempo para atingir urn
mesmo grau de maturidade, se comparados com animais de me-
nor potencial genetico para tamanho a maturidade. Essa relac;:ao
entre tamanho na idade adulta e grau de maturidade tern conseqO-
encias importantes no peso de abate e na composic;:ao da carcac;:a,
como sera vista mais adiante.
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Tabela 1 -Classificayao de algumas rayas de bovinos de acordo
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Utiliza~ao de cruzamentos industriais para produ~ao de
novilhos precoces
0 termo cruzamentos industriais, no contexto deste trabalho,
e usado como referencia generica aDs sistemas de cruzamento e
n80 no sentido restrito do sistema de cruzamento terminal de pri-
meira gera980, como e tecnicamente conceituado.
Ha tres estrategias de utiliza980 dos recursos geneticos para
produ980 de carne bovina: 1) utiliza980 de animais de uma ra9a
pura melhor adaptada ao sistema de produ980 -manejo -
comercializa980 existente ou em potencial; 2) forma980 de novas
ra9as, combinando caracteristicas desejaveis de duas ou mais ra-
9as puras, caso a primeira estrategia n80 seja capaz de atender as
exigencias do sistema de produ980 -manejo -comercializa980; e
3) utiliza980 de cruzamentos, forma permanente, sem a preocupa-
980 de formar novas ra9as.
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As razoes para a utiliza9ao de cruzamentos sac: 1) aprovei-
tar os efeitos da heterose; 2) utilizar as diferen9as geneticas exis-
tentes entre as ra9as puras; 3) aproveitar os efeitos favoraveis da
combina9ao de caracteristicas, nos animais cruzados, resultantes
da sequencia em que as ra9as sac utilizadas no sistema de cruza-
mentos (complementaridade); e 4) dar flexibilidade aDs sistemas
de produ9ao -manejo -comercializa9ao. Os diferentes sistemas
de cruzamento (rotacionado, terminal e rotacionado-terminal) ex-
ploram as razoes de natureza genetica em graus diferenciados,
mas todos eles tern 0 potencial de tornar os sistemas de produ9ao
mais flexiveis, principal mente quanta ao tipo de produto requerido
pelo mercado, em prazos relativamente curios, quando compara-
dos com as outras estrategias de utiliza9ao dos recursos geneti-
cas. Esta vantagem talvez seja mais importante que as outras e,
par sua vez, implica na escolha estrategica dos recursos geneticos
e de ambiente e, tambem, na ad09ao de melhor manejo dos recur-
sos disponiveis para a produ9ao de novilhos precoces.
Os resultados sabre cruzamentos no Brasil foram sumarizados
par Barbosa e Duarte (1989), Barbosa (1990; 1995) e Barbosa e
Alencar (1995). Mais recentemente, varios resultados sabre 0 de-
sempenho de animais cruzados foram relatados na literatura. Para
as caracteristicas mais frequentemente estudadas e quando os
experimentos incluiram uma popula9ao controle de animais de ra9a
pura (tanto de 80S taurus quanta de 80S indicus), a sintese do
desempenho dos animais cruzados foi atualizada em 1998, consi-
derando-se aquele dog animais da ra9a pura como base e igual a
100. As caracteristicas avaliadas foram 0 ganho de peso em
confinamento, 0 peso e 0 rendimento de carca9a, 0 consumlJ de
materia seca, a conversao alimentar e a espessura da cam:=Jda d(~
gordura na altura da 12~ costela. Maiores detalhes quanta ao pro...
cedimento adotado para calculo da media e da amplitude de '\/aria-
9ao do desempenho relativo podem ser obtidos em Barbosa e
Duarte (1989) e Barbosa (1990; 1995).
Os resultados obtidos para 0 ganho de peso em confinamento
sac apresentados na Tabela 2. Observa-se que os animais cruza-
dos de tres ra9as tiveram ganho de peso superior aDs F e
retrocruzados, 0 que seria teoricamente esperado porque os mes-
mas aproveitam niveis mais elevados de heterose individual e de
heterose materna (em media) e das diferen9as geneticas entre ra-
9as de 80S taurus e 80S indicus.
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Tabela 2 -Medias (~ erro-padrao) e amplitudes de variac;:ao do desem-
penho relativo de animais cruzados de rac;:as de 80S taurus e de 80S indicus,
para ganho de peso em confinamento (2 = 100; N = numero de estimativas).
Grupos geneticos N Media Amplitude de vari~
Animais F1:
R~ ~nicas x Zebu
R~ continentais x Zebu
























Entre os animais F , os cruzados de rac;as britanicas e conti-
nentais foram, em media1, 15,15 pontos percentuais superiores aDs
cruzados de rac;as zebuinas, demonstrando 0 que ja e conhecido,
ou seja, a heterose e tanto major quanta mais distintas sac as ra-
c;as usadas no cruzamento. Os demais resultados (Tabela 2) tam-
bem nao mostram nada de diferente quanta aquilo que seria espe-
rado. Deve-se ressaltar, no entanto, que os animais cruzados fo-
ram, em media, 20,5% superiores aDs de rac;as puras quanta ao
ganho de peso, 0 que representa uma vantagem para os sistemas
de produc;ao de novilhos precoces com animais cruzados, em regi-
me de confin8.m.ento.
Par.., peso e rendimento de carcac;a, os resultados obtidos
nesta sin lese estao na l.abe!a :3. Observa-se, mais uma vez, para
peso da carcac;CJ a superioridade dos animais cruzados de tres ra-
c;as em relac;ao aDs demais grupos geneticos, 0 que mostra a im-
portancia de se utilizar, talvez, um sistema de cruzamento
rotacionado-terminal para a obtenc;ao de animais com majores pe-
sos da carcac;a, quando terminados em regime de confinamento. A
media da superioridade dos animais cruzados em relac;ao aDs de
rac;as puras foi de 11,8:1: 1,4% para peso da carcac;a, praticamente
a metade daquela obtida para ganho de peso.
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Tabela 4 -Medias (j: erro-padrao) e amplitudes de variayao do de-
sempenho relativo de animais cruzados de rayas de 80S taurus e de 80S
indicus, para consumo de materia seca e conversao alimentar (N = nume-
ro de estimativas; Zebu = Z = 100).
4 107,6:t3,O 100,9-114,0
25 106,2:t4,8 94,8-141,0








Os resultados obtidos nesta sintese para a medida do grau
de acabamento (termina<;:ao) da carca<;:a sac 'mostrados na Tabela
5. Observa-se que ha grande varia<;:ao nas medias do desempenho
relativo dos animais quanta a espessura da camada de gordura,
variando desde 60,3 f: 8,9% (animais retrocruzados filhos de tou-
ros de ra<;:as continentais) ate 111,1 f: 8,0% (animais retrocruzados
filhos de touros de ra<;:as britanicas), 0 que equivale a amplitude
de, em media, 2,8 a 5,2 milimetros de gordura na altura da 123
costela (Nelore = 4,7 mm aDs 22,4 meses de idade, para animais ter-
minados em confinamento). A maioria dos resultados (77,3%) indica
que animais cruzados apresentam espessura de gordura muito proxi-
ma ou inferior ao limite minima de 3 milimetros, que e recomendado
pela Associa<;:ao Brasileira do Novilho Precoce (ABNP).
Considerando que a major parte dos animais cruzados resul-
ta de. utiliza<;:ao de touros de ra<;:as de Bos taurus, de tamanhos
media e grande (Tabela, 1), em sistemas de cruzamento com vacas
da ra<;:a Nelore, os resultados obtidos nao sac muito diferentes do
que seria esperado com base nas expectativas teoricas. As ra<;:as
de tamanho grande sac tardias quanta a taxa de deposi<;:ao de gor-
dura na carca<;:a e, par isso, os animais cruzados filhos de touros
de ra<;:as de tamanho grande e musculatura grossa e moderada
(Tabela 1) devem ser abatidos com pesos mais elevados, sejam
eles machos nao-castrados, novilhos ou novilhas.
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Tabela 5 -Medias (t erro-padrao) e amplitudes de varia<;:ao do desempe-
nho relativo de animais cruzados de ra<;:as de Bos taurus (E) e de Bos indicus (Z),
para espessura Qa camada de gordura (Z = 100; N = numero de informa<;:oes)
Grupos geneticos Espessura da camada de gordura
N Media Amplitude
Animais F1:
R~s britanicas x Zebu


























As medias de peso de carcac;:a, idade de abate e espessura
de gordura de animais terminados em regime de confinamento e
de pasta, de acordo com os grupos geneticos. sac apresentadas
nas Tabelas 6 e 7. respectivamente.
Tabela 6 -Numero de estimativas e medias de peso de carca-;a,
idade de abate e espessura de gordura, de acordo com grupo genetico,
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Tabela 7 -Numero de estimativas e medias para peso de carcaya,
idade de abate e espessura de gordura, de acordo com grupo genetico,
para animais terminados em regime de pasta.
TcXal
As medias de espessura de gordura na altura da 123 costela
(Tabelas 6 e 7) indicam que 0 grau de acabamento de animais cru-
zados, particularmente os filhos de touros de rac;:as de tamanhos
medic e grande, esta abaixo do esperado porque os animais foram
abatidos com pesos inferiores aos recomendados par Barbosa
(1995) para novilhos (525 kg) e machos nao-castrados (575 kg).
Observa-se, ainda, que 0 numero de estimativas sabre 0 de-
sempenho de determinados grupos geneticos e pequeno, tanto em
regime de confinamento (Tabela 6) como em regime de pasta (Ta-
bela 7). Considerando-se que a terminac;:ao em regime de pasta e
a mais praticada no Brasil, nota-se que praticamente nao ha resul-
tados experimentais sabre 0 desempenho comparativo de animais
de rac;:as continentais, rac;:as zebuinas, cruzados Zebu x Zebu,
retrocruzados com rac;:as continentais e com rac;:as zebuinas.
Os coeficientes parciais da regiessao da espessura de gor-
dura, no peso de carcac;:a e na idade do animal, e os coeficientes
de determinac;:ao sac mostrados na Tabela 8. A analise de regres-
sac foi realizada com 0 objetivo de verificar se os coeficientes par-
ciais para peso e idade variavam de acordo com 0 grupo genetico.
0 peso de carcac;:a foi expresso em arrobas e a idade em meses
para facilitar a interpretac;:ao.
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Os resultados mostrados na Tabela 8 indicam que 0 peso de
abate e mais importante que a idade quanta ao aumento na espes-
sura de gordura na altura da 123 costela, 0 que reforc;a a observa-
C;ao feita quanta aos resultados mostrados nas Tabelas 6 e 7. 0
coeficiente de regressao da espessura de gordura na idade de abate
somente foi significativo (P < 0,05) para os animais retrocruzados
com rac;as zebuinas (-0,05 .i: 0,02). Considerando que estes ani-
mais sac, na sua maioria, resultantes de cruzamento de touros Zebu
com vacas F filhas de touros de rac;as continentais de tamanho
grande, esse1resultado sugere que, alem do peso de abate, a ida-
de tambem esta abaixo da ideal para 0 grau de acabamento ade-
quado.
Tabela 8 -Coeficientes parciais de regressao da espessura de gor-
dura no peso da carca9a (b ) e na idade do animal (b e coeficiente de





























* P < 0,05; -P < 0,01
Os animais de rac;:as britanicas (Angus, Devon, Hereford e
Shorthorn) e zebuinas (praticamente s6 Nelore) depositam gordu-
ra na carcac;:a nas taxas de 0,58 :t: 0,11 (P < 0,05) e 0,48 :t: 0,08 (P
< 0,01) mm/arroba de aumento no peso da carcac;:a, respectiva-
mente, enquanto que, para os animais de ra<;;as continentais, lei-
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teiras e taurinas adaptadas (Charoles, Chianina, Marchigiana, Ho-
landes, Pardo-SuiyO, Limousin, Gelbvieh, Caracu) a taxa foi menor
e n80 significativamente diferente de zero (0,40 :t: 0,16 mm/arroba
de aumento no peso da carcaya, P > 0,05). Os resultados mos-
tram que ha diferenyas geneticas entre as rayas para deposiy80
de gordura, de acordo com 0 aumento do peso de abate, e que nas
rayas continentais a taxa de deposiy80 e menor.
as coeficientes de regress80 da espessura de gordura no peso
de abate dos animais cruzados indicam que os F de rayas conti-
nentais depositam gordura em taxa menor (O,161:t: 0,04) que os
animais resultantes de retrocruzamento com rayas britanicas (0,25
:t: 0,05) e zebuinas (0,25 :t: 0,03).
Para melhor compreender 0 comportamento do peso de aba-
te, da idade de abate e das proporyoes das rayas britanicas, conti-
nentais e zebuinas na composiy80 genetica dos animais cruzados,
realizou-se analise de regress80 da espessura de gordura, como
indicador do grau de acabamento da carcaya, nestas caracteristi-
cas para os sistemas de terminay80 em confinamento e a pasta.
Os resultados S80 mostrados na Tabela 9.
Observa-se que, no sistema de terminay80 em confinamento,
os coeficientes de regress80 foram significativos no peso de abate
(aumento de 0,28 :t: 0,05 mm/arroba de aumento no peso de abate)
e na prOpOry80 de rayas continentais no animal cruzado, mas no sen-
tido desfavoravel (reduy80 de 0,54 :t: 0,21 mm para Gada 25% de
aumento da prOpOry80 de rayas continentais no animal cruzado).
No sistema de terminay80 a pasta, os coeficientes parciais
de regress80 da espessura de gordura na idade de abate e na pro-
pOry80 de rayas zebuinas foram significativos (aumentos de 0,10 :t:
0,03 e 0,93 :t: 0,36 mm na espessura de gordura par mes de au-
menta na idade e Gada 25% de aumento na prOpOry80 de rayas
zebuinas do animal cruzado, respectivamente). Estes resultados
indicam que a escolha estrategica da utilizay80 de rayas britani-
cas, continentais e zebuinas em sistemas de cruzamento para pro-
duy80 de novilhos precoces depende, em grande parte, da defini-
y80 do sistema de terminay80 dos animais cruzados, da idade de
abate e, como mostrado anteriormente, do peso de abate.
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Tabela 9 -Coeficientes parciais de regress8o da espessura de gordu-
ra no peso da carcaya, na idade de abate e nas proporyoes de rayas brit~ni-
cas, continentais e zebuinas na composiy80 genetica de animais cruza-
dos, de acordo com 0 sistema de terminay80 (em confinamento e a pasta)
Peso de abate, arrobas
Idade de abate. meses
Propor~~ de ra~as brilanK:as, em fr~30 de 1/4
Pr~ de r~ continentais, em frat;;30 de 1/4
Propor~ de r~ zeooinas. em fr~30 de 1/4
CoefK:iente de determin~ao (R2), %
* P < 0,05; ** P < 0,01
Conclusoes e recomenda~oes
As informa90es sabre desempenho de animais resultantes de
cruzamentos industriais, terminados em regime de confinamento,
foram organizadas e sumariadas neste trabalho. Analises de re-
gressao foram realizadas com 0 objetivo de verificar 0 comporta-
menta das ra9as puras e dog animais cruzados, tanto em regime
de confinamento como a pasta, quanta a espessura de gordura na
altura da 12a costela, como indicador do grau de acabamento para
classifica9ao dog animais como novilhos precoces.





ganho de peso diario dog anima is cruzados foi 20,5 :I: 1,6%
major que dog animais de ra<;:as puras;
peso de carca<;:a de animais cruzados foi 11,8:1: 1,4% mai-
or que dog animais de ra<;:as puras;
quanto ao rendimento de carca<;:a (peso da carca<;:a/peso
vivo ao abate), nao houve superioridade dog animais re-
sultantes de cruzamentos, com exce<;:ao dog cruzados de
tres ra<;:as (4,2 :I: 2,2%);
embora 0 consumo de materia seca dog anima is cruza-
dos tenha sido 8,1 :I: 2,2% major que daqueles de ra<;:as
puras, a sua conversao alimentar foi 3,0 :I: 1,9% melhor;
a espessura de gordura na altura da 123 costela dog ani-
mais cruzados terminados em confinamento foi, em me-
5
r-
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dia, 78,6:t: 3,0% daquela das ra9as zebuinas (4,7:t: 0,3 mm);
6. para animais terminados em confinamento, 0 peso de aba-
te e mais importante do que a idade na determina980 da
espessura de gordura na altura da 123 costela;
em regime de confinamento, quanta major a propor980
das ra9as continentais na composi980 genetica dos ani-
mais cruzados, menor e a taxa de deposi980 de gordura
(-O,54:t: 0,21 mm para cada aumento de 25% de genes
de ra9as continentais);
~. para animais terminados em regime de pasta, a espessu-
ra de gordura aumenta de acordo com 0 aumento da ida-
de de abate (O,10:t: 0,03 mm/mes) e da propor980 de ra-
9as zebuinas (0,69 :t: 0,32 mm para cada 25% de au men-
to de Zebu nos animais cruzados);
desempenho de animais Zebu, tanto em confinamento
como a pasta, quanta ao peso de abate (17,1 :t: 0,3 e
16,2 :t: 0,6 arrobas), idade de abate (22,4 :t: 0,7 e 33,8 :t:
2,2 meses) e espessura de gordura na altura da 123 cos-
tela (4,7 :t: 0,3 e 3,9 :t: 0,5 mm) sugere que a alternativa
de cruzamentos industriais deve ser comparada experi-
mentalmente com a utiliza980 das ra9as zebuinas para
produ980 de novilhos precoces no Brasil;
10. a escolha estrategica dos recursos geneticos (ra9as) para
utiliza980 em sistemas de cruzamentos industriais deve
ser feita levando-se em considera980 0 sistema de termi-
na980, 0 peso de abate e 0 grau de acabamento deseja-
do pelo mercado; e
11. os cruzamentos industriais, como estrategia de utiliza980
de recursos geneticos para produ980 de novilhos preco-
ces, proporcionam major flexibilidade aDs sistemas de
produ980 e tern 0 potencial de viabilizar, se necessaria e
a curto prazo, a segmenta980 do mercado de carne bovi-
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